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Pluralisme religieux et société civile
1 LE séminaire  a  abordé  la  question  du  pluralisme  comme  principe  opératoire  de  la
religion aux États-Unis, les liens entre religion et politique, et les aspects juridiques des
rapports entre les églises et l’État. On s’est d’abord efforcé d’explorer la construction
historique  d’idéologies  du  pluralisme  avant  d’analyser,  en  prenant  appui  sur  les
théories sociologiques du pluralisme, les guerres culturelles contemporaines, le poids
du christianisme évangélique dans la vie publique, et la question de la religion civile.
Au total, le séminaire, tenu entre février et juin 2007, a permis de mieux apprécier la
complexité paradoxale de la présence du religieux dans la vie publique américaine.
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